ゲアハルトの簿記の基礎 by 百瀬 房德
－ 39 －
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使用価値 (Nutzen) または損傷 (Schaden) を引受け
て特定の資本金を変動させる事業である」(§9) と














































































	 	 	 　　　　　aa)
　　　　　すべての受取りまたは仕入
　　　　　増加するすべては増殖させる　　｝これらは所有権を得たところの者による「収入」　　　　　交換するすべては借入れられる　　　　　利益が得られるすべて




































































































































































Nota）控え帳 (Strazze) および日記帳 (Memorial) が
それである。そのほかに、付け込み帳 (Kladde),	下


























































































































































































































































઀ ⸶ Ꮽ ర Ꮽ








































઀ ⸶ Ꮽ ర Ꮽ
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　単式簿記の事例は “ 現金勘定 ”、“Titius	allhier”、
















 ⽶ௌߩขᒁ੐଀ߢߪޔ⃻㊄ൊቯએᄖߩൊቯ߇ឝߍࠄࠇߡ޿ࠆ̌ޕ CaMXs aOOKier̍߅ࠃ߮ 








1 -an Σ =Xr EerecKnXnJ 




Ψ 20  CC )r Gie an 1 
Eaar YerNaXIt 
:aaren X 
erKaOten 13000 ̆ ̆
Ϋ 1 May )r Gas an Se- 
MSroniXm Xnter 
1 )eE c YerNa- 
XIte +aXs JeJa- 
nJen 
ά 6 CC Von 7itiXm in 
$EscKOaJ seines 
:ecKseOs Yon 6 
-an c erKaOten  500 ̆ ̆
̈̈   C )r =insen Yon 
Giesen 500 7KOr 
aXI 4 Monat a 
12 SCt EmSIa- 
nJen  10 ̆ ̆
$n 1 ZeJen 
Ges Yon iKm Je- 
NaXIt :oKnKa- 
Xses Ee]aKOt 
 )rG·or 7KOr 
 5000 ̆ ̆
5 Go )r Gie Yon 
Eaar JeNaXIten 
:aaren X Ee]- 
aKOt 
6 Go $n 7itiXm JeJ- 
en :ecKseO aXI 
1-aKr JeOieKen
7 $SriO $n CaMXm Ir 
Gie Yon iKn Xn- 







3000 ̆ ̆ Τ
Υ
1ooo ̆ ̆ Φ
6000 ̆ ̆




































෼౉ߩว⸘    7KOr   26310 ̆ ̆ 
ᡰ಴ߩว⸘   ″     15800  ̆ ̆ 
Ꮕᒁᱷ㜞    7KOr   10510 ̆ ̆ 
෼ ౉ ᡰ ಴
1796 1796 
7itiXs aOOKier 
Φ 6 -an %aar JeJen :e- 
cKseO aXI 12  
Monat in )rG·or 1000 ̆ ̆
6 May ]aKOte Eaar in 
$EscKOaJ seines 
:ecKseOs mit 4 
MonatO =insen 
a 12 SCt 
 )rG·or 500 ̆ ̆ ά
୫ ᣇ ⾉ ᣇCaMXs aOOKier 
1796 1796 






7 -an )r Gie aXI 3  
Monat  =eit  
Von iKm erKaOt- 
enen :aaren  
 )rG·or 6000 ̆ ̆ Χ
୫ ᣇ ⾉ ᣇ
1796 1796 
Ω 1)eEr )r Gas an iKn 
aXI 3 Monat =e- 
it YerNaXIt e  
:oKnKaXs in 
 )rG·or 2800 ̆ ̆
1 May )r Eaar Ee]a- 
KOte neEiJe 








　図表－ 13	 貸 借 平 均 表
収　入 支　出

























































































੐଀ ୫ ᣇ ⾉ ᣇ⾗ ᧄ ㊄
1796 1796 
άΤ 30 May $n Cassa Conto 
)r 8nNosten 





 200 ̆ ̆








 10 ̆ ̆
 2000 ̆ ̆
⃻ ㊄෼ ౉ ᡰ ಴
)rG·or 7KOr 
Σ
Σ 1 -an 
1796 1796 
$n CaSitaO Co- 
nto ]Xr %erec- 
Knen 









en X  





 10000 ̆ ̆
 13000 ̆ ̆
 2800 㧙 㧙
 500  ̆ ̆
 10 ̆ ̆




 nto, EinNaXI 
 GerseOEen 
Pr7itiXm JeJen 
 :ecKseO ]KO12 
 mon 
Pr CaMiXm,E]a- 
 KOte :aaren- 
 scKXOG 
Pr CaSitaO Co- 
 nto, Ee]aKOt 
 8nNosten 
5  CC 
















$n Cassa Con- 
 to erNaXIt Sro 
)rG·or )rG·or 
3000 ̆ ̆
1 )eEr PrSemSroniXm 
 YerNaXIt Sr 
PrCaSitaO Co 
 ZeJen VerOXst 
2800 ̆ ̆ Ω
 200 ̆ ̆
30 May 
20  CC 
CC  CC 
6  CC 






















෼ ౉ ੐଀ᡰ ಴໡ ຠ
1796 1796 
Υ 5-an $n Cassa Co- 
 nto, Eaarer Ei- 
 nNaXI  
$n CaMXm Co- 
 nto =eit EinN- 
 aXI 
$n CaSitaO Co- 
 nto Sr *eZinn  
Χ 7Go 
30May 
 5000 ̆ ̆
 6000 ̆ ̆
2000 ̆ ̆
20-an PrCassa Con- 
 to, Eaarer Ver- 
 NaXIt 13000 ̆ ̆ Ψ
7itiXs aOOKier ୫ ᣇ ⾉ ᣇ
1796 1796 
Φ 6-an $n Cassa Con- 
 to JeJen :ecK- 
 seO aXI 12 Mo- 
 at a SCt =ins- 
 en   1000 ̆ ̆
6May PrCassa Conto 
 aEscKOlJO =a- 
KOXnJ 500 ̆ ̆ ά
୫ ᣇ ⾉ ᣇCaMXs aOOKier 
1796 1796 
Ϊ 7$Sri $n Cassa Con- 
 to, neEiJ Ee]a- 
 KOte 
)rG·or 7KOr )rG·or 7KOr 
6000 ̆ ̆
7-an Pr:aaren Co- 
 nto in 3Mon 
 ]aKOEar 6000 ̆ ̆ Χ
୫ ᣇ ⾉ ᣇSemSroniXs aOOKier 
1796 1796 )rG·or 7KOr )rG·or 7KOr 
)rG·or 7KOr )rG·or 7KOr 
)rG·or 7KOr )rG·or 7KOr 
੐଀
Ϊ 1)eEr $n Gas :oKn  
 KaXs ]KO 3 
 Monat YerN 2800 ̆ ̆
1May PrCassa Coto 





























  ߎߩᐔဋ⴫ߢߪޔ⃻㊄ൊቯߣ 7itiXs ൊቯ߇ௌോ⠪஥ߢ⸘▚ߐࠇࠆޕහߜޔ⃻㊄ൊቯߪ





෼     ౉ ᡰ     ಴ ൊ  ቯ  ⑼  ⋡ 
Yon Ger  1) CaSitaO Conto   ࡮  ࡮   ࡮ 
         2) Cassa Conto    ࡮   ࡮   ࡮   
    Yon  3) :oKnKaXse     ࡮   ࡮   ࡮ 
Yon Ger  4) :aaren Conto   ࡮   ࡮   ࡮ 
    Yon  5) 7itiXs     ࡮   ࡮   ࡮   ࡮ 
         6) CaMXs      ࡮   ࡮   ࡮   ࡮ 
         7) SemSroniXs      ࡮   ࡮   ࡮ 
XnG IoOJOicK JOeicKe SXmmen Yon  ࡮  ࡮  7KOr 
 
 
      1000  ̆  ̆  
     26310  ̆  ̆ 
      3000  ̆  ̆  
 13000  ̆  ̆ 
 1000  ̆  ̆ 
 6000  ̆  ̆ 
 2800  ̆  ̆ 
53110  ̆  ̆ 
 13000  ̆  ̆ 
   500  ̆  ̆ 
  6000  ̆  ̆ 
  2800  ̆  ̆ 
 53110  ̆  ̆ 
࿑⴫̆17 
⾉ ୫ ᐔ ဋ ⴫ 
      ୫↪⠪ ߹ߚߪ ௌോ⠪ 
Cassa Conto  ࡮ ࡮7KOr 10510  ̆  ̆ 
7itiXs               CC    500  㧙  㧙 
          SXmma  7KOr 11010 ̆  ̆  
      ਈା⠪ ߹ߚߪ ௌᮭ⠪ 
CaSitaO Conto  ࡮  ࡮ 7KOr 11010 ̆ ̆ 









  ߎߩᐔဋ⴫ߢߪޔ⃻㊄ൊቯߣ 7itiXs ൊቯ߇ௌോ⠪஥ߢ⸘▚ߐࠇࠆޕහߜޔ⃻㊄ൊቯߪ





෼     ౉ ᡰ     ಴ ൊ  ቯ  ⑼  ⋡ 
Yon Ger  1) CaSitaO Conto   ࡮  ࡮   ࡮ 
         2) Cassa Conto    ࡮   ࡮   ࡮   
    Yon  3) :oKnKaXse     ࡮   ࡮   ࡮ 
Yon Ger  4) :aaren Conto   ࡮   ࡮   ࡮ 
    Yon  5) 7itiXs     ࡮   ࡮   ࡮   ࡮ 
         6) CaMXs      ࡮   ࡮   ࡮   ࡮ 
         7) SemSroniXs      ࡮   ࡮   ࡮ 
XnG IoOJOicK JOeicKe SXmmen Yon  ࡮  ࡮  7KOr 
 
 
      1000  ̆  ̆  
     26310  ̆  ̆ 
      3000  ̆  ̆  
 13000  ̆  ̆ 
 1000  ̆  ̆ 
 6000  ̆  ̆ 
 2800  ̆  ̆ 
53110  ̆  ̆ 
 13000  ̆  ̆ 
   500  ̆  ̆ 
  6000  ̆  ̆ 
  2800  ̆  ̆ 
 53110  ̆  ̆ 
࿑⴫̆17 
⾉ ୫ ᐔ ဋ ⴫ 
      ୫↪⠪ ߹ߚߪ ௌോ⠪ 
Cassa Conto  ࡮ ࡮7KOr 10510  ̆  ̆ 
7itiXs               CC    500  㧙  㧙 
          SXmma  7KOr 11010 ̆  ̆  
      ਈା⠪ ߹ߚߪ ௌᮭ⠪ 
CaSitaO Conto  ࡮  ࡮ 7KOr 11010 ̆ ̆ 








              IoOJOicK Gass er sein anJeOeJtes CaSitaO Ger 100007KOr )rG·or 
 GXrcK Gen +anGeO mit   ࡮   ࡮   ࡮   ࡮    ࡮         10107KOr )rG·or 

















































































1600　―　―    
    den 12ten Januar 1796
(2) Weine Sollen (3) Thlr. 1600 ― ―
(4) An Cassa Conto, (5) kaufte von Heinrich Contant
(6) 16 Oxthoft extr. Sein Medoc (7) a 100 Thlr. C.          Thlr.  
(2) Weine (4) An Cassa
(1) den 12Jan. 1796 (5) kaufte Contant von Heinrich Pforte
(6) 16 Oxthoft extr. sein Medoc (7) a 100 Thlr. Pr. C.   Thlr. 
    (1) den 15 Jan. 1796
(2) Friedrich Klein allhier Soll (3) Thlr. 1920  ―  ―
(4) An Weine  (5) verkaufte an obigen auf 3 Monat
(6) 16 Oxthoft etr. sein Medoc (7) a 120 Thlr. Pr. C.      Thlr.  
(2) Cassa Conto Soll (3) Thlr. 1920  ―  ―
(4) An Friedr. Klein allhier (1) den 15 April (5) zahlte selb-
ger (6) die untern 15 Jan c. erhaltenen Weine mit 


























している。(2) および (3) は複合仕訳である。これ
らのうち (2) について示すと「図表－ 24」の通り
















 Cassa Conto Soll Thlr. 16310  ―  ―
 An folgende 4 Conti, als：
・ An Waaren Conto, den 20 Jan. für folgende baar verkaufte Waaren,
    Als  u. Ld’or Thlr.    13000    ―　 －
・ An Sempronium den 1 May c. zahlte selbiger das den 1 Febr. gekaufte
    Wohnhaus mit Ld’or 2800    ―　 －
・ An Titius den 6 May zahlte selbiger in Abschlag seines Wechsela von
    6 Jan. c. Ld’or 500    ―　 －
・ An Capital=Comto, den 6 May c/ Zahlte Titium die 4 monatl. Zinsen
    von gedachten 500 Thlr. a 6 pCt. Ld’or 10    ―　 －















































借方 (Debet または Soll), そして、右側には、支出




























































































































































Anno   1796   in Berlin
Cassa     Conto






An Capital Conto   ・    ・    ・           Ld’or

















An Cassa Conto   ・    ・    ・             Ld’or
















An Cassa Conto   ・    ・    ・    ・
An diverse pr. Cajum   ・    ・    6000  ―  ―











4)  Einnahme Wohnhaus     Conto
Jan 3 An Cassa Conto   ・    ・    ・           Ld’or 76 1 3000 ― ―
5)  Soll Sempronius  allhier
Febr 1 An diverse pr. das Wohnhaus zahld. 3 Mon.
                                       Ld’or 77 ― 2800 ― ―
6)  Debet Titius  allhier
Jan 6 An Cassa laut Wechsel 12 Mon   ・      Ld’or 76 1 1000 ― ―
7)  Soll Cajus  allhier





































A B C E FD
1796










Pr. Cassa Conto   ・    ・    ・    ・            Ld’or
Pr. ditto Conto   ・    ・    ・    ・               ``
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Ausgabe  (3Waaren Conto
Jan 20 Pr. Cassa Conto   ・    ・    ・    ・            Ld’or 76 1 13000 ― ―
Ausgabe  (4Wohnhaus Conto
Febr 1 Pr. diverse   ・    ・    ・    ・                Ld’or 77 ― 3000 ― ―
Haben  (5Sempronius allhier
May 1 Pr. Cassa Conto Pr. Wohnhaus   ・    ・    ・   Ld’or 76 1 2800 ― ―
Credit  (6Titius allhier
May 6 Pr. Cassa Conto in Abschlag   ・    ・    ・     Ld’or 76 1 500 ― ―
Soll haben  (7Cajus allhier


































































































































































































































































































(Thlr. Ld’or. 1000  ― ― ) ࠍฃขߞߚޕ᳿ᷣߔࠇ߫ޔߘߩ㓙ޔὑᦧ឵▚Ꮕ㗵㧔50―





1000ߩ⽿છࠍ߽ߟޕߘࠇߦኻߒߡޔ឵▚Ꮕ㗵 Thlr. Ld’or. 900ߦߟ߈5 pCt.ߢThlr.45 と割引額
Thlr.5を加えると Thlr.1050 となる。この増加分Ｔｈｌｒ.50を利子として 1年後に支払われなければな
ߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ߣߔࠆޕߎࠇࠍ␜ߖ߫ਅ⸥ߩㅢࠅߣߥࠆ(§204)ޕ
7itiXs ߦኻߔࠆᄁ਄଀ ࿑⴫Ɇ28 
Pr 7itiXs Ir Gie iKn JeJen :ecKseO Dato scKXOGiJen  1000 7KOr 
 LG·or Ee]aKOet in   ࡮   ࡮  Pr CoXr 7KOr 1102  12  Ɇ 
aE  1) Ir $Jio j 5 SCt  ࡮ CoXr 7KOr 50 Ɇ Ɇ 
2) Ir =insen j 5 SCt LG·or,
mit 5 SCt $Jio   ࡮  CoXr  52 12 Ɇ  102  12  Ɇ 
















ߚߣ߃߫ޔ1 Thlr. ߦኻߒߡ24 Gr., 1 Gr. ߦኻߒߡ12 Pf. ╬
(Τ)ߘߩ࿕᦭ߩଔ୯ߢߩታ㓙ߦ㍌ㅧߐࠇߚ⒳㘃ߩઃਈߐࠇߚଔ୯. 
ߚߣ߃߫ޔ1 Ducatenߦኻߒߡ2 3/4 Thlr.ޔ1 Fried.,Louis, Carld’or 5 Thlr.╬
(Υ)หߓ⒳㘃ߦࠃࠆฃขߞߚଔ୯ޔߒ߆ߒޔઁߩଔ୯ߢޔ
ߚߣ߃߫ޔ1 Ducatenߦኻߒߡ3 Thlr. ㅢ⽻ޔ1Frd’orߦኻߒߡ5 1/2 Thlr. ㅢ⽻ޔ╬ޘ
SemSroniXs ߆ࠄߩ୫౉ߩ଀ ࿑⴫Ɇ29 
$n SemSroniXs, ]aKOte seOEiJer JeJenseinen :ecKseO Gie Gato 
scKXOGiJen 1000 7KOr CoXr Mit   ࡮   ࡮   ࡮   LG·or 7KOr 900 Ɇ Ɇ 
 CoXr ¶¶ 100 Ɇ Ɇ 
7KOr1000 Ɇ Ɇ 
+ier]X  1) $Jio Yon 900 7KOr LG·or j 5 SCt 
 CC   5 Ɇ Ɇ 
7KOr1050 Ɇ Ɇ
aE Gie =insen Yon 1000 7KOr CoXrant aXI 1 -aKr 
j 5 SCt Mit     ࡮   ࡮   ࡮   ࡮   ࡮     CC   5 0  Ɇ  Ɇ  
1000 Ɇ Ɇ 
2) $E]XJ   ࡮ ࡮   ࡮   ࡮   ࡮
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